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BİRKAÇ SÖZ
Sergim dolayısiyle sayın seyircilerime 
birkaç şey söylemek istiyorum. Burada ya­
zı ve kitaplarımdaki görüş ve önerilerimi 
yenileyecek değilim. Bunların doğruluğu­
nu zaman gösterecektir. Kanımca şimdi 
yapılması gereken iş, herkesin kendi dü­
şünce doğrultusunda kişisel yapıtlar vere­
rek önerilerini açıklamasıdır.
Bu sergi işte böyle bir amaç taşıyor. 
Başka bir deyişle bu sergi, benim son yıl­
larda üzerinde önemle durduğum, Türk 
folklor sanatına yakınlığına inandığım Ye­
ni Soyut Sanıat’ın bir uygulamasını sunu­
yor. Kuşku yok ki yeni resim sanatının 
yadsmamayan başka dallan da var. Fakat 
ben kendi duyarlığımla bu dalı seçmiş bu­
lunuyorum. Zaten hangi dalda çalışılırsa 
çalışılsın, önemli olan, yapıtların yeni be­
ğenilere, günümüz gereksinmelerine ce­
vap verebilmesi, kesin ve vurucu nitelikle­
riyle seyircide estetik hazlar uyandırabü- 
mesidir. Şu da bir gerçek ki günümüzde 
egemen sanat soyut sanattır, figüratif sa­
natçılar soyut sanatın etkisi altında çalış­
maktadırlar.
Benim resimlerimde konu yoktur. Bu 
resimlerin bazıları geometrik soyutlama­
dan hareket edilerek ve eski halılarımızın, 
kilimlerimizin düzenleme sistemlerinden 
yararlanılarak meydana getirilmişler, ba-
zılan da doğrudan doğruya soyut sanattan 
etkilenilerek ortaya konmuşlardır. Yani, 
bu çalışmalarda evrensellikten ulusallığa 
gitme ilkesi benimsenmiş, yıllardır bizim 
sanat ortamımızı yozlaştıran ulusallıktan 
evrenselliğe gitme ilkesi geçersiz sayılmış­
tır.
Beni bu yola iten etkenler çeşitlidir. 
Bunların en önemlileri, son yıllarda oku­
duğum sanat kitapları ve gördüğüm çağ­
daş yabancı sergilerdir. Ülkemizde yıllar­
dır yerli otoritelerce sürdürülen sonuçsuz 
çalışmalar da bu etkenler arasında sayıla­
bilir. Ne yazık ki bizde ortaya atüan çağ­
dışı sloganlar genç kafalardaki orijinal f i­
kirleri de söküp atmış, onları eylemsiz bı­
rakmıştır.
Kanımca yeni sanatlar, ülkelerden, 
ulusal sınırlardan değü, üstün yetenekli 
sanatçılardan kaynaklanır ve ülkelerin 
tarihine, geçmişine, gelenekler bütününe, 
özelliklerine göre yeniden biçimlenirler. 
Ama temel bütünlükleri aynı kalır.
Günümüzde ülkelerinin ulusal sanatı­
nı yaratan sanatçılar bu bilince sahip olan 
sanatçılardır. Bu bilince sahip olamayan­
lar ise, ya “yeni” olacağız diye taklitçiliğe 
düşmüşler, ya da taıklitçi olma korkusu üe 
yeni sanatlardan kaçmışlardır. Her iki sa­
kat tutumla da ülke değerleri ziyan olmuş­
tur.
Sizleri bu düşünce ve resimlerle baş- 
başa bırakıyorum.
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